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 Homosexuals are a part of a minor community referred as LGBT (Lesbian, 
Gay, Bisexual and Transgender). They are discriminated and physically and 
verbally oppressed because of their abnormal sexual behaviors. These cause a 
negative impact on the LGBT teenagers for they become too afraid to reveal their 
true identities. The Vast Fields of Ordinary depicts the life of a teenager named 
Dade Hamilton and his development as a homosexual and how he deals with 
identity crisis. This study aims at finding the roles of external factors that 
influence Dade’s character development.    
 Social psychology approach is used to analyze the external factors that 
influence Dade’s thought and behavior. Interpersonal relationship, group 
dynamics, and identity development theories are used to support the analysis. 
Theories regarding homosexuality in a social psychology context are used to 
examine his identity development as a homosexual and how the status affects his 
social life. 
 The results of this study reveals that there are four factors that influence 
Dade’s character development: peers, family, lover and group. They give positive 
influences to his traits and help him to be more mature and overcome his identity 
crisis. As a result, he can finally reveal his true identity and live as an open 
homosexual.  
 The writer suggests English Department students to do a research on 
LGBT-themed literature using either Cass Identity Model that describes the stages 
of lesbian/gay identity development or Fassinger’s theory that explores the two 
processes and four phases of gay identity development.  She hopes that doing this 
study can raise the awareness of the existence of LGBT people in society and 
decrease the level of discrimination against them.	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  Kaum homoseksual adalah bagian dari suatu kelompok minoritas yang 
sekarang dikenal dengan istilah kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan 
Transgender). Perilaku seksual yang dianggap bertentangan dengan sistem 
heteroseksual membuat mereka kerap mendapat perlakuan diskriminatif, baik 
secara fisik maupun verbal. Hal ini berdampak negatif bagi para remaja 
homoseksual karena mereka menjadi takut untuk menunjukkan jati diri mereka 
yang sebenarnya. Novel The Vast Fields of Ordinary menceritakan tentang 
perkembangan karakter Dade Hamilton sebagai seorang remaja homoseksual dan 
bagaimana ia mengatasi krisis identitas. Dalam studi ini penulis akan menjawab 
rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa sajakah peran dari faktor-faktor 
eksternal yang mempengaruhi perkembangan karakter Dade. 
 Studi ini menggunakan pendekatan psikologi sosial untuk menganalisa 
bagaimana faktor-faktor eksternal tersebut mempengaruhi pola pikir dan tingkah 
laku Dade. Teori hubungan interpersonal, dinamika kelompok dan perkembangan 
identitas digunakan untuk mendukung analisa data. Teori terkait homosexualitas 
dilihat dari kajian psikologi sosial digunakan untuk menganalisa perkembangan 
karakter tokoh utama dan bagaimana status sebagai seorang homoseksual  
mempengaruhi kehidupan sosialnya. 
 Hasil studi menunjukkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi 
perubahan karakter Dade, yakni teman, keluarga, kekasih, dan kelompok. Mereka 
memiliki peran penting dalam mengubah Dade menjadi pribadi yang lebih positif 
dan dewasa. Mereka juga membantunya mengatasi krisis identitas hingga 
akhirnya ia bisa menjalani hidup tanpa harus menyembunyikan jati dirinya 
sebagai seorang homoseksual.  
 Penulis menyarankan kepada mahasiswa jurusan sastra untuk melakukan  
penelitian tentang masalah LGBT dengan menggunakan Model Identitas Cass 
yang memaparkan tahapan-tahapan perkembangan identitas seorang lesbian/gay 
atau teori milik Fassinger yang menjelaskan dua proses dan empat tahapan 
perkembangan identitas gay. Penulis berharap penelitian ini dapat meningkatkan 
kesadaran akan keberadaan kaum LGBT dalam masyarakat dan mengurangi 
tingkat diskriminasi yang mereka alami. 	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